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No especificado (2018) Maestria en Agronegocios y Alimentos. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=90yx8dENG5s 
Resumen 
Esta propuesta académica te prepara en los aspectos gerenciales, económicos, financieros y de 
marketing, necesarios para el análisis y la toma de decisiones en una de las industrias más 
importantes para la economía argentina y latinoamericana, respondiendo así a la necesidad de 
formación y entrenamiento avanzado para quienes desean desarrollar una carrera directiva en el 
sector. Se encuentra en el Top 6 Latinoamérica (39 a nivel global) del Best Master Ranking 
(Agribusiness and Food Industry Management) de Eduniversal. 
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Palabras clave: 
Carreras de posgrado. Agronegocios. Maestrías. Ciencias 
agropecuarias. Martín Giletta. 
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H Ciencias Sociales > HF Comercio 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación > LB2300 
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S Agricultura > S Agricultura (General) 
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